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La presente investigación se ha realizado con el fin de analizar los cambios 
de la activación o arousal del deportista de alto rendimiento para el 
entrenamiento mediante la escucha de música con patrones de ritmo rápido 
(alegro=100-110 beats por minuto) y armonía con utilización de acordes 
mayores. Para ello, se utilizó un diseño cuasi experimental pre y post de grupo 
único donde se planificó un programa de 14 sesiones, una sesión de 
presentación, cinco sesiones de línea base, siete sesiones de fase experimental 
y una sesión de entrega de resultados.  Se evaluó a siete atletas de alto 
rendimiento, midiendo sus niveles de ansiedad, tasa cardiaca y tiempos de 
reacción. Los resultados negaron nuestras hipótesis ya que no todos los atletas 
llegaron a un nivel óptimo de ansiedad, su tasa cardiaca no mostró diferencias 
significativas y el tiempo de reacción se incrementó. En conclusión, al ser la 
ansiedad el elemento de medición de la activación y no haberse obtenido los 
niveles esperados, se demuestra que no se pudo llegar a una adecuada 
activación por parte de los deportistas a través de la exposición a los estímulos 
sonoros.   










Our investigation is intended to analyze the elite athlete's activation or arousal 
changes during training through listening to music with quick rhythm patterns 
(allegro = 100 – 110 btm) and harmony using higher chords. For this purpose, 
a single pre-post group quasi experimental design was used, where a 14-
session plan consisting of one presentation session, five baseline sessions, 
seven experimental phase sessions and one result delivery session was 
arranged. Seven elite athletes were evaluated measuring their anxiety levels, 
heart rate and reaction times. The results reject our hypothesis as not all of the 
athletes reached an optimum anxiety level, their heart rate did not show 
significant differences and the reaction time increased. In conclusion, being 
the anxiety the activation measurement element and not being obtained the 
expected anxiety levels, it’s demonstrated that a suitable activation couldn’t 
be reached by the athletes through the exposure to sound stimulus.  
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